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KS = JT−1ATS K0 = JT−1AT0
= JT−1TS £ = JT−1A(−uS)
= JS = JT−1(−uS)












KS = R ¹Vtv­£~vorCN~t A = TJ−1KT−1 ¹hnpo£±~or®t·±tH4r~
K = JT−1AT
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= TS = T2uS = uS£
A0 = TJ−1KT−10
= TJ−1KuS
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